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DEL MINISTERIO D
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
MARINA
SUIVIAFIC)
Decreto de 30 de mayo de 1941 por el que se aclaran
los artículos 23, 46, 47 y 50 del Decreto de 31 de julio
de 1940 que reorganizó la Marinería.—Página 1.215.
ORDENES
JEFATURA D'EL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Ceié de .buques en la Armada.'—Orden de 9 de junio
dé 1941 'por la que cesa de formar parte de los bu
ques de la Armada la balandra liaría- de los Dolores.
Página 1.216.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escuela Naval Militar. Orden de 10 de junio de 1941
por la que se nombran Aspirantes del Cuerpo Gene
ral de la Armada a los opositores que figuran en la
relación, que empieza .con D. Carlos Martín Allegue y
termina con D./José Jáudenes García.—Página 1.216.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ascertsos.—Orden de 7 de junio de 1941 por la que se
promueve a su inmediato empleo al Capitán de Fra
gata Ti. Manuel Quevedo y Enríquez.—Página 1.216.
Destinos. Orden de 10 de junio de 1941 por la que
pasa de Jefe de la Sección de Organización del Es
tado Mayor de la Armada el Capitán de Navío don
Francisco Regalado Rodrígu'ez.—Página 1.217.
Otra de 10 de \junio de 1941 por la que se dispone so
haga cai•go del mando del crucero Almirante Cervera,
el 'Capitán de Navío D. Cástor Ibáñez de Aldecoa.—
Página 1.217.
Destinos.—Orden de 10 de junio de 1941 por la que
se nombra Comandante del buque-escuela Galatea al
Capitán de Fragata D. Alvaro Guitián Vieito.—Pági
na 1.217.
;1+
Otra de 10. de junio de 1941 por la que se nombra
Jefe del Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena al Capitán de Fragata D. Juan J. Jáu
regui y Gil Delgado.—Página 1.217.
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se cotfirma
en el destino de --Ayudante Mayor de este Ministerio
al Capitán de Fragata D. Fernando de Alvear y de
Abaurrea.—Página 1.217.
Otra de' 10 de junio de 1941 por la que se dispone
pase destinado a las Órdenes del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el Capitán de Fragata D. Ricardo Calvar y Gon
zález-Aller.—Página 1.217.
Otra de 9 de junio de 1941 por la qué se confirma
en el destino de Ayudante personal del Comandante
'General de la Escuadra al Capitán de Corbeta don
Mariano Urzáiz y de Silva.—Página 1.217.
Otra de 10 de junio de 1941 por la que se nombra
Ayudante Mayor interino del@Arsenal del Departa
mento Marítimo-'de Cartagena al Capitán de Corbeta
D. José María Mena y Ruiz del Portal.---Página 1.217.
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina al
iEstado Mayor de la Armada al Capitán de Corbeta
D. José Martínez de Guzmán.--Página 1.217.
Otra de 7 de junio de 1941 por la que • se destina ál
Ramo de Armamentos del Arsenal de La Carraca al
Capitán de Corbeta (m) de la Escala Complementaria
D. Manuel Jurado Rodríguez.—Página
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se nombra se
gundo Comandante del minador Vulcano al Teniente
de Navío D. Pedro A. Cardona Rodríguez.—Pág. 1.217.
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Destinos.—Ordeu de 9 de junio de 1941 por la que se
nombra segundo Comandante del 'minador Júpiter al
Teniente de N,avío D. Jorge del Corral y Hermida.—
Página 1.217.
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina al
crucer ) Almirante Guerrera al Alférez de Navío don
Enrique Golmayo 'Cifuentes.—Página 1.217,
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina al
crucero Almirante Cerrero, al Alférel de Navío don
Vicente Gómez Pallete.---Página 1.218.
Otra .de 9 de junio de 1941 por la que se •destina' 01
crucero Cavarlas al Alférez de Navío D. Luis Berlín
Camufias.—Página 1.218.
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina al.
minador Júpiter al Alférez, de Navío D. Luis Ferra
gut Pou.—Página 1.218.
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina
minador Vukhano al Alférez de Navío D. Juan Bau
tista Lazaga Topete. Página 1.218.
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina
buque-es:alela Galatea al Alférez de Navío D. Fran
cisco de la Rocha Mille.—Página 1.218. -
Otra de 9 de junio de 1941 por la que se destina ,a1
minador Marte al Alférez de Navío D. José L. Sama
lea Pérez.--,Página 1.218.
Otra de 9 de junio de 1941
•
por -la que se destina al
buque-escuela Juan 'Sebastián de Eleano al Alférez de
Navío D. Alfonso Gómez Suárez.—Página 1.218.
4
suspensión de empleo.---Orde.n de 7 de junio" de 1941
por la que se dispone la suspensión en su empleo del
Qficial segundo del extinguido Cuerpo General de ser
vicios ,Marítimos D. Juan Bastarrechea Iraurgni y del
Marinero Guardapescas Joaquín Hermo Fernández,—
Página 1.218.
Bajas.;--Orden de 7 de junio. de 1941 por la que causan
bajá en la Reserva Naval los Oficiales segundos (Al.
féreces de Navío) D. Antonio .Pérez Mateo y D. Vi
cente Barrena Bareeló.—Página 1.218.
Otra de 7 de junio de 1941 por la que' se dispone la
separación definitiva del servicio del ¡Estado del Agen
te de Policía Marítima Andrés Canales Gónzález.—
,Página 1.218.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAtt
Orden de San Hermenegildo.--Orden de 2 de junio" de
1941 por la que se conceden las "condecoraciones y ven
tajas que se indican al personal de las distintas Ar
, mas y .Cuerpos que figuran en la relación que da
principio con el Coronel de Estado Mayor D. José
Cuesta Monereo y termina con el Oficial segundo de
Oficinas Milita-res D. Justo Peón Martínez.—Pági
nas 1.218 a 1.231._
e
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 133. r DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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CD S
Miniterio ,de Marína
Como aclaración a lo dispuesto en los artículos veintitrés y cincuenta del Decreto de treinta y uno
de julio del ario último, que estableció las bases para la organización de la Marinería, subsanando
al
mismo tiernipo pequeños defectos advertidos al 'aplicar en la práctica •sus preceptos, y con el fin
de
adaptar lo previsto en sus artí'culos cuarenta y seis y cuarenta y siete a' las nuevas misiones asigna
das a las fuerzas de Infantería de Marina por la Ley de diecisiete de octubre del mismo ario a pro
puesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero. Los artículos veintitrés, cuarenta y seis, cuarenta y siete y cincuenta del Decre
to de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta andes- citado, se entenderán redactados co
mo sigue :
"Artículo veintitrés. Las cuantías de los cuatro conceptos anteriores serán, en cada caso, las
siguientes :
CLASES
Z.4
rD
Ptas. Ptas.-
PRIMA DE REENGANCHE
1-3
eT.)
Przl
o
r's
_
Inas Ptas. Ptas. Ptas Ptas.
GRATIFICACION DE DESTINO
Servicio en máquinas
y calderas de buques
de- superficie.
Servicio
en
-submarinos
en
tercera
situación.
Pesetas
Jitelysita,les:
Marillero de segunda...
Marinero de primera. ...
Marinero de oficio— ...
Aprendiz especialista., ...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
• l• •
Ayudante especialista... ••••
Marinero especialista ... •••
Cabo de segunda especialista...
Cabo primero especialista. ...
Aprendiz Fogonero con menos
de nueve meses de embarco
en buques en tercera situaz
ción...
Aprendiz Fogonero con más de
nueve meses de embarco en
buques en tercera situación.
Fogonero— ••• ••• •••
Cabo segundo Fogonero. ...
Cabo primero Fogonero. ...
• • •
25
30
30
25.
30
30
60
90
25
25
30
60
90
45
45
75
75
,
115
115
115 ,
115 1
_
70
45
75
180
45
75
180
115
90
120
225
90
120
225
175
135
195
315
225
180
240
360
135 180
195 240
315 360
285
1,50 pesetas diarias.
1,50 " e,•
•
Igual que los Apren
dices Fogoneros. ...
125 pesetas mensuales
225 125
300 125
450 125
45
60
225 125
300 125
450 125
37 93
99
39
.
511
99
93
39
33
91,
)3'
30
30
37,50
30
3T,50
52,50
67.50
102,50
30
30
72,50
S7.50
102550
Artículo cuarenta y seis.—Los Soldados. Cabos segundos y primeros especialistas, sólo dejarán de
percibir el premio de especialidad cuando desempeñen destinos en tierra que no estén clasificados "co
mo de especialidad" en las .plantillas vigentes.
Articulo cuarenta y siete.—En los mismos cas os señalados en el artículo anterior dejarán de per
cibir la gratificación de espécialidad los Sargentos. Brigadas y Alféreces especialistas.
Artículo cincuenta.—Los Cabos segundos y primeros no especialistas percibirán sobre su sueldo,
en concepto de premio de reenganche, cuarenta y cinco pesetas en el primer período ; noventa, en el
segundo ; ciento treinta y cinco, ,en el tercero ; ciento ochenta, en el cuarto, y doscientas veinticinco,
en el quinto."
Artículo segundo.—Ouedán derogadas cuantas disposiciones se opongan a los preceptos contenidos
en este Decreto.
Dado en Madrid, a treinta de mayo de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado, núm. 161, pág. 4.203.)
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cese de buques chn Armada.-Por haber sido
entregada a la Gerencia de Buques Incautados, ce
sa de formar parte de los buques de la Armada la
balandra María de los Dolores.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
- Jefatura de Instrucción.
Escuela Naval Militar.-Como resultado de los
exámenes previstos en el artículo io de la Orden
ministerial de convocatoria de 9 de octubre de 1940
(D. O. núm. 238), *rectificada por la de 3 de enero
último (D. O. núm. 5), se nombra Aspirantes del
Cuerpo General de la ATI-nada, con antigüedad de
30 de mayo de 1941 y por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, a los siguientes:
1.-Don
2.-Don
3.-Don
4.-Don
5.-Don
6.-Don
7.-Don
8.-Don
9.-Don
1o.-Don
1.-Don
13.-Don
14.-Don
15.-Don
i6.-Don
17.-Don
18.-Don
19.-Don
20.-Don
21. Don
22. Don
23. Don
24. Don
25. Don
26. Don
27. Don
28. Don
29. Don
3o. Don
31. Don
32. -Don
•Don
pon
33.
34.
Carlos Martín Allegue.
Jaime Anglada Descánega.
Ricardo José de Sobrino y de la Sierra.
Jaime Martín Allegue.
Eliseo Alvarez Arenas y Pacheco.
Jesús Sendaigorta y Arámburu.
Julio Valdelomar de la Vega.
Eduardo Martínez de la Calleja.
Juan Torres de Castro-Bazo.
Enrique Madrigal Agrasot.
Miguel Tamayo Sánchez..
Carlos Lamas Montes.
Pedro Zarandona Antón.
José Bermejo de Blas.
Carlos González Coloma.
Julio Elías Menéndez.
Fidel Dasca de Moragas.
Rafael Vierna Sieira.
Pompilio Marabini Díaz.
Evelio Caraizo Martínez.
José María. Piquer Borrego.
Jesús Díaz de Arcaya y Vérástegui.
Antonio Mas y Fernández Yáñez.
Fernlndo Sebastián Dacosta,
Luis Pedruelo Zabal.
Antonio Pallou Ferrer.
Fernando Iñiguez y Sánchez de Arjona.
Roberto Gamir de Baxeres.
José Montís Aréjula.
José Antonio HeVia Morán.
3-osé Luis Fauste Duerto.
Joaquín Vila-Belda y Estellés.
Jacinto García Abajo.
Miguel Cebrián Cuquerella.
35.
36.
37-
38.
\39.
40.
41.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
42.-Don
43. Don
44 Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
45.
46.
47-
48.
49.
50.
51
52.-Don
53.-Don
54.-Don
55.-Don
56.-Don
57.-Don
58.-Don
59.-Don
6o.-Don
Francisco Peñuelas Llinás.
Javier Velarde Arteaga.
José María Cordón y del Aguila.
Claudio Alvargonzález Juliana.
Pascual Junquera Ruiz.
Rafael Zalvide Bilbao.
Daniel Alvarez Galán.
Eduardo Sáenz de Buruaga y Requejo.
José Antonio Vilar Giner.
Francisco. Suárez-Bárcena y Fernández.
Guillermo Aldir Albert.
Juan Manuel Vélez Vázquez.
Enrique Contreras Franco.
Ramón Trenor y Trenor.
José María López de Roda y Blein.
Guillermo Paz Curbera.
Ramón Torralbo Mercader.
Manuel Leira Pena.
Angel Torres Fernández.
José María González de Aldama.
Manuel Gómez, Díez Miranda.
José María Espiau Die.
José Vera Kirchner.
Roberto Barreiro-Meiro Fernández.
Alberto González Ortiz.
José Jáudenes García.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar, se verificará el día 20 de julio
de 194.I.
1 Madrid, io de junio de 1941.
/
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
• Ascensos.-En vacante -producida por pase a la
situación de "reserva" del Capitán de Navío de la
Escala 'Complementaria D. Francisco Jiménez Pi
dal, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 26 de febrero de 1939 y efectos admi
nistrativos a partir de la próxima revista de julio,
al Capitán de Fragata D. Manuel Quevedo y En
ríquez, el que se escalafonará en su nueVa clase
entre D. José Cabezas Caries y D. José María Cres
po Herrero.
No se cubre la vacante en el empleo de Capitán
de Fragata, por corresponder el turno de amorti
zación, y no ascienden Teniente ni Alférez de Na
vío, por falta de las condiciones exigidas para ello.
Madrid, 7 de junio de 1941.
El iklmirante encargado del • Despacho,
MANUEL MOREU.
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Destinos.---Cesa en 26 del presente mes en el
mando del crucero Almirante Cervera, por cumplir
las condiciones reglamentarias de embarco, el Ca
pitán de Navío I). Francisco Regalado Rodríguez,
que pasa de Jefe de. la Sección de Organización
del Estado Mayor de la Armada.
,Madrid, io .de junio de 1941.
MORENO
Se dispone que n 26 del actual se haga car
go del mando del crucero Almirante Cervera el Ca
pitán de Navío D. ICástor Ibáñez de Aldecoa, que
con la anticipación conveniente cesará de Jefe de1
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, Io de junio de 1941.
MORENO
Se nombra Comandante del buque-escuela
Galatea al Capitán de Fragata D. Alvaro Guitián
Vieito, en relevo del de su mismo empleo D. Ri
cardo Calvar y González-Aller, que en 26 del ac
tual cumple las condiciones reglamentarias de em
barco.
Madrid, ro de junio de 1941.
MORENO
Se nombra Jefe de Estado Mayor del Depar
tamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Fra
gata D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado, que cesa
de Ayudante Mayor del (Arsenal de dicho Depar
tamento.
Madrid, Io de junio de 1941.
MORENO
,
•
Se confirma en el destino de Ayudante Ma
yor de este Ministerio al Capitán sle Fragata don
Fernando de .Alvear y de Abaurrea.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Se dispone que en 26 del actual, en que cum
ple las condiciones reglamentarias de embarco, ce
se en el mando del buque-escuela Galatea el Capi
tán de Fragata D. Ricardo- •Calvar y •González
Aller, que pasará destinado a las órdenes del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Madrid, io de junio de 1941.
MORENO
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Destinos.—Se confirma en el destino de Ayudante
Personal_ del Comandante General de la Escuadra
al Capitán de Corbeta D. Mariano Urzáiz y de
Silva.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Se nombra Ayudante Mayor, interino, del Ar
senal del Departamento Marítimo .de Cartagena al
Capitán de Corbeta D. José María Mena y Ruiz
del Portal, que cesa en el Estado Mayor de dicho
Departamento.
Madrid, lo de junio de 1941.
MORENO
4
Cesa en la Segunda Flotilla de Destructores
el Capitán de Corbeta D. José Martínez de Guz
mán, que pasa destinado al Estado Mayor de la•
Armada.
Madrid, 9 de junio de 1941
MORENO
Pasa destinado al Ramo de Armamentos del
Arsenal de La Carraca el Capitán de Corbeta ,(m)
de la •Escala Complementaria D. Manuel Jurado
Rodríguez.
Madrid, 7 de junio de 1941.
El Almirante encargado del D'espacho,
MANUEL MOREU.
Se nombra segundo Comandante del minador
Vulicano al Teniente de Navío D. Pedro A. Cardo
na Rodríguez, qtle cesa en el destructor Alcalá
Galiana.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Se nombra segundo Comandante del minador
Júpiter al Teniente de Navío D. Jorge del Corral
y Hermida.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Pasa destinado al críicero Almirante Cervera
el Alférez de Navío D. Enrique Golmayo Cifuentes,
que cesa en el destructor Almirante Antequera.
Madrid, 9 de junio de 1941..
7174fr*T
-
MORENO
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Destivos.—Pasa destinado al crucero Almirante
Cervera el Alférez de Navío D. Vicente Gómez
Pallete, que cesa en el destructor Alcalá Caliano.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Pasa destinado al crucero Canarias el Alférez
de Navío D. Luis Berlín Camuñas, que cesa en el
destructor Císcar.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al minador Júpiter el Alférez
de Navío D. Luis Ferragut Pou, que cesa en el
minador Alarte.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al minador Vaticano el Alfé
rez de Navío D. Juan B. Lazaga Topete, que cesa
en el destructor .711miranté Valdés.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al buque-escuela Galatea el
Alférez de Navío D. Francisco de la Rocha Mille,
que cesa en el destructor Escaño.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al minador Marte el Alférez
de Navío D. José L. Samalea Pérez, que cesa en
el crucero Almirante Cervera.
Madrid, 9-'de junio de 1941.
MORENO
— Pasa destinado al buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano el Alférez de Navío D. Alfonso
Gómez Suárez, que cesa' en el destructor Ulloa.
Madrid, 9 de junio de 1941.
MORENO
Susi,pensión de einpleo.—Se dispone la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por Ioo de su suel
do, del personal que se relaciona a continuación,
por haberse incoado c8ntra el mismo el expediente
de responsabilidad que señala el apartado b) del ar
tículo 5.° de la Ley de Ice de febrero de 1939, y con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes de la Vicé
presidencia de 29 de abril de 1939 (B. O. núme
ro 120) y 2 de junio del mismo año (B. O. núme
ro 155), debiendo tener efectos a partir del día 20
de mayo último :
e
OficialIsegundo, Vefe de Negociado de tercera, del
extinguido Cuerpo General de Servicios Marítimos.
Don Juan Bastarrechea Iraurgui.—Actualmente
reside en Barcelona.
Marinero Guardalhescas.
Joaquín Hermo Fernández.—Destinado en la Co
mandancia de Marina de Tarragona.
Madrid, 7 de junio de 1941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Bajas.—Por encontrarse en posesión del nombra
miento de Práctico de Puerto, y en analogía con lo
dispuesto en 'Ordenes ministeriales de 5 de febrero
último, se dispone causen baja en la Reserva Naval
los Oficiales segundos (Alféreces de Navío) D. An
tonio Pérez Mateo y D. Vicente Barrena Barceló.
Madrid 7 de junio de F941.
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
Como resultado de expediente de responsabi
lidad instruido al Agente de Policía Marítima An
drés Canales González, se dispone su separación de
finitiva del servicio del Estado, de conformidad con
los preceptos establecidos en, la Ley de lo de febre
ro de 1939.
Madrid, 7 de junio de 194
El Almirante encargado del Despacho,
MANUEL MOREU.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden' de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar 'Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones y ventajas que
se indican al personal de las distintas Armas y Cuer
pos que figura en la relación, con la antigüedad que
a cada uno se le señala.
•
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PLACAS
Estado Mayor.
'Coronel, activo, D. José Cuesta Monereo, con an
tigüedad de 29 de abril de 1941. Cursó la documen
tación el Estado Mayor del Ejército.
Coronel, activo, D.. Luis Molina Rodríguez, con
antigüedad de io de agosto de 1937. /Cursó la do
cumentación la Capitanía General -de la Octava Re
(óYin.
Teniente Coronel, activo, D-.----Roberto Gómez de
Salazar Orduña; con antigüedad -de 19 de mayo de
14)38. Cursó la documentáción el Estado Mayor del
Ejército. •
Infantería.
Coronel, activo, D. Manuel Carrasco Verde, con
antigüedad de 22 de abril de 194o. Cursó la docu
mentación el-Ministerio del Ejército.
Coronel, activo, D. Luis 'Oliver Rubio, con anti
güedad de I0 de diciembre de T_7938. Cursó la docu
mentación el 'Cuerpo de Ejército Marroquí.
¡Coronel, activo, D. Cástor González Rojas, con
antigüedad de 24 de junio de 1936. Cursó la docu
Mentación el Batallón de Fusilerbs número 21.
Teniente Coronel, activo, D. Nicolás Canalejo
Aguirre, con antigüedad de 5 de mayo de 1940. Cur
só la docurnientación la Zona de, Reclutamiento nú
mero 29.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Quevedo
-Flores, coii antigüedad de 25 de mayo de 1938. Cur
sc; la documentación elRegimiento de Infantería nú
mero 8.
Teniefite Coronel, activo, D. Francisco Vidal Su
recia, con antigüedad de 4 de noviembre -de 1936.
Cursó la dócumientación el Regimiento de Infante
ría número 36.
Teniente Coronel: activo, D. Carlos Gómez Ave
llaneda Pardo, con antigüedad de 14 de abril de
,
1940. Cursó la documentación la Cupitanía General
de la Segunda Región. E. M.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Torrente Váz
quez, con antigüedad de 19 de julio de 1939. Cürsó
la documentación la Escuela de Estado Mayor'.
Teniente Coronel, activo, D. Marcos Nieto Molo,
con antigüedad de 16 de enero á 1937. Cursó la do
cumentación el Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Tenievrte Coronel, activo, D. SIrvando Anclréu
Guerrero, con antigüedad de i i de noviembre de
1936. Cursó la documentación el Cuerpo de Ejérci
to .de Aragón. (Queda rectificada en el sentido en
que se indica la Orden de' 29 de marzo de 1940
(D. O. núm. 77).
Comandante Escala Complementaria, activo, don
Fulgencio Aguila Tejada, con antigüedad de 23 de
mayo dé 1938. Cursó la documentación el Regimien
t,1 de Infantería número 52.
Comandante, retirado extraordinario, D. Teófilo
Hernández Pérez, con antigüedad de 14 de diciem
bre de 1936. Cursó la documentación la Sexta Re
gión.
,Capitán, activo, D. Francisco Espejo Aguilera,
cOri 'antigüedad de 28 de junio de 1939. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 38.
Capitán, retirado extraordinario, D. José Ruano
Martínez, con antigüedad de 27. de" septiembre de
1933. ,Cursó la documentación la Sexta Región,
'Capitán, retirado extraordinario, D. Víctor Ro
mero Vallés, pon antigüedad de 3 dé marzo dé .1940.
Cursó la documentación la Suibinspección de la Pri
mera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. José Olivera
Trejo, con antigüedad de 23 de junio de 1938. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Badajoz.
Teniente, retirado extraordinario, D. Salvador
Tomasetti Caritat, con antigüedad de 27 de junio de
1938. Cursó la documentación el Regimiento de In
fantería de Montaña número 48.
•
Caballería.
'Coronel, activo, D. Felipe Santander Morondo,
con antigüedad de 29 de noviembre de 1937. Cursó
la documentación la Subinspección de la Séptima
Región.
Teniente Coronel, activo, D. Luis de Agar Car
ies, con antigüedad de 25 de julio de 1938. Cursó
la documentación-el Depósito de Recría y Doma de
Ganado de Jerez.
Teniente Corohel, activo, D. Juan Faibrat Val, con
antigüedad de 8' de diciembre de 1938. Cursó la
documentación la Ouinta Región.
'Comandante, activo, D. Jesús Fernández Marche
na. con antigüedad de io de agosto de 1939. Cursó
la documentación el Director de la Academia de
Caballería.
iComandamte, retirado extraordinario, D. José Re
pull¿ks Ronzano, can antigüedad de 31 de agosto de
1933. Cursó la documentación la Quinta Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Mariano Fernández de Cór
doba 'Castrillo, con antigüedad de 20 de agosto de
1938. Cursó la documentación la Subinspección de
la Séptima Región.
Teniente Coronel, activo, D. Eugenio Otero y
Montes de Oca, con antigüedad de 22 de febrero
de 1939. Cursó la documentación la Comandancia
General de Artillería de la Segunda Región.
Teniente Coronel, activo, D. .Rafael Calderón Du:
rán, con antigüedad de 21 de septiembre de 1938.
Cursó la documentación la Comandancia General de
Artillería del Guadarrama.
¡Capitán, activo, D. David Fauste Ruiz, con an
tigüedad de 26 de junio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número 34.
'Capitán, retirado extraórditiario, D. Antonio Sán
e
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- chez Sánchez, con antigüedad de 4 de mayo de 1932.
Cursó la documentación la Quinta Región.
Coi
tigüec
menta
Cal
Puert
1938.
Milita
Ingenieros.
•onel, activo, D. José Sanjuán Otero, con an
lad de 28 de enero de 1936. Cursó la docu
.ción el Ministerio del Ejército.
›itán, retirado extraordinario, D. Francisco
a Peralta, con antigüedad de 14 de junio de
Cursó la documentación la Segunda Región
Lr.
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Francisco. Guerrero
Areñas, con antigüedad de 27 de octubre de 1938.
Cursó la documentación el Director General de In-,
tendencia del Ejército del Guadarrama.
Intervoición.
Comisario de Guerra de segunda, activo,-D. Luis
López Becerra, con antigüedad de 17 de marzo de
1939. Cursó la documentación la Comandancia Ge
neral de Baleares. (Queda rectificada en el sentido
en que se indica la Orden de 5 de mayo de 1941
(D. O. núm. 103).
Sanidad.
'Comandante Médico, activo, D. Bernardo Elcarte
Cía, con antigüedad de 27 de agosto de 1938. Cursó
- la documentación la Jefatura de Sanidad Militar del
Cuerpo de Ejército de Navarra.
Comandante Médico, activo, D. Alberto Fores Pa
lomar, con antigüedad de 2 de abril de 1940. Cursó
la documentación la ,Dirección de Servicios Sanita
rios.
Comandante Médico, retirado extraordinario, don
Gerardo Pastor Fernández, con antigüedad de 15 de
septiembre de 1937. Cursó la documentación la Je
fatura de Sanidad Militar de la Sellitima Región.
Comandante Médico, retirado extraordinario, don
'Victoriano Peche Blanco, con antigüedad de 9 de
febrero de 1940. Cursó la documentación la Prime
n: Región Militar.
Farmacia.
Subinspector Farmacéutico primero, C. clon Ra
fael Roldán Guerrero, con antigüedad de 29 de
julio de 1939. Cursó la ‘documentación la Capita
nía General de la Primera Región.
Música.
Director de primera,. retirado extraordinario, clon
Guillermo Fernández Domínguez, con antigüedad de
13 de agosto de 1932. Cursó la documentación la
Subinspección de la Tercera Región.
Oficinas Militares.
Archivero segundo, activo, D. Francisco Ortiz
Keyser, con antigüedad de 21 de'abril de 1937. Cursó
la documentación la Subiilspección de la Segunda
Región.
Oficial segundo, retirado extraordinario, D. Luis
de Francia Bellver, con antigüedad de 30 de abril
de 1940. Cursó la documentación el Gobierno Mili
tar de Castellón.
Cuerpo de Mutilados dei Guerra por la Patria.
Teniente Coronel, mutilado, D. Fernando Sán
chez Fiol, con ahtigüedad 'de 18' de abril de 194o.
Cursó la documentación la Dirección General de.
Mutilados.
Comandante, mutilado, D. Manuel Rodríguez Nei
ra, con antigüedad de 22 de junio de 1937. Cursó'
la documentación la Dirección General de Muti
lados.
Armada.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Ramón Díez de Ri
vera Casares, con antigüedad de io de mayo de
1937. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina. 1
.
Capitán de Navío, activo, D. Arturo Génova To
rniella, con antigüedad de 18 de diciembre de 1934.
Cursó la 'documentación el Ministerio dé' Marina.
jefe Negociado Primero, S. M., don José Pereiro
Montero, con antigüedad de i de junio de 1939.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES
Estado Mayor.
Comandante, activo, D. César Caldevilla Carni
cero, con antigüedad 'de 21 de abril de 1938. Cur--
só la documentación el Gobierno Militar de Avila.,
Comandante, activo, D. Ernesto Pacha Delgado„
con antigüedad de 18 de diciembre de 1935. Cursó)
la .documentación la Dirección General de Servicios..
(Queda rectificada en el sentido que se indica la
Orden de 3 de junio de 1936 (D. O. núm. 127).
Infantería.
Coronel, activo, D. Eduardo Alvarez Rementería,
con antigüedad de 27 de agosto de 1931. Cursó la
documentación .la Capitanía General de la Segunda
Región. (Queda rectificada en el sentido en que se
indica la Orden de 24 de febrero de 1933 (D. O. nú
mero 47).
Teniente Coronel habilitado, activo, D. Juan Tas
sara Buiza, con antigüedad de 19 de noviembre de
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1937. Cursó la documentación el Centro de Reclu
tamiento y Reserva número lo.
Comandante, activo D. Andrés Hernández San
toja, con antigüedad de 2 de septiembre de 1938.
Cursó la documentación el Centro de Reclutamiento
número 18.
Comandante, activo, D. Antonio Villar Gil de Al
bornoz, con antigüedad de 29 de marzo de 1940.
Cursó la documentación 'la Academia de Infantería
de Guadalajara. -
Comandante, activo,. D. Saturnino Aguilar Gon
zalo, con antigüedad de 29 de octubre de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Sexta
Región.
Comandante, activo, D. Daniel Torres Lizag-a;
con antigüedad de 6 'de marzo de 1939. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería de Mon
taña número 19.
Comandante, activo, D. José °Uvera Delgado, con
antigüedad de 24. de septiembre de 1939. Cursó la
documentación la Academia de Infantería de Gua
dalajara.
Comandante, .activo, D. Francisco Pérez Gardón,
con antigüedad de 3 de julio de 1937. Cursó la do
cumentación la Dirección General de Reclutamien
to y Personal. M. E.
Comandante, activo, D. Eduardo Romay Veira,
con antigüedad de 5 ,de junio de 1038. Cursó la do
cumentación el 'Regimiento de Infantería de Mon
taña Zamora número 29.
Comandante, activo, D. Luis García de Viedma
y Suárez, con antigüedad, de 24 de enero de 1940.
Cursó la documentación el Centro de • Reclutamien
to, Movilización y Reserva número 14.
Comandante, activo, D. Ricardo Fontana Pérez,
con antigüedad de 18 de octubre de. 1938. Cursó la
documentación la Inspección de Fuerzas jalifianás.
Comandante, retirado extraordinario, D. Camilo
Muñoz Lafuente, con antigüedad de 24 de mayo
de 1933. Cursó la documentación el Regimiento de
Infantería de Galicia número 19.
Capitáii, activo, D. Florentino Rodríguez Domín
guez, con antigüedad de 15 de febrero de 1935.
Cursó la documentación el Regimiento de Infante
ría número 74.
Capitán, activo, D. Armando Tabernero Hernán
dez, con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó
la documentación el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de. Alhucemas número 5.
Capitán, activo, D. Manuel Alba Casas, con anti
güedad de 13 de noviembre de 1939. Cursó la do
cumentación la Inspección de Fuerzas Jalifianas.
Capitán, activo, D. Isido.ro González Díaz, con
antigüedad de 12 de junio de 1936. Cursó la docu
mentación el Batallón de Infantería independiente
número 32.
iCaÑán, activo, D. Gregorio Requejo González.
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Grupo de Regulares de Larache nú
mero 4.
'Capitán, activo, D. Antonio Patiño Montes, con
antigüedad de io de julio de 1939. Cursó la docu
mentacióti el Regimiento de Flechas Verdes núme
ro 13 de Infantería.
Capitán, activo, D. Salvador Jiménez Mora, con
antigüedad de 7 de octubre .de 1935. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería número 5.
Capitán, activo, D. Manuel Gutiérrez Requena,
con antigüedad de 21 de diciembre de 1934. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 5.
Capitán provisional, activo, D. Rafael Naranjo
Gutiérrez, con antigüedad de 12 de 'diciembre de
1940. Cursó la documentación la Zona de Recluta
miento número 1.
Capitán, activo, D. Jesús García López, con an
tigüedad de 4 de julio de 1937. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería América núme
ro 23.
Capitán, activo, D. Mamerto Ramírez Boussinet,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Centro .de Movilización y Reserva
número 8.
Capitán, retirado extraordinario. D. Ricardo Gon
zález Cidrón, can antigüedad de 25 de septiembre
de 1937. Cursó la .documentación la Inspección de
Servicios y Movilización de la Segunda Región.
Cápitán, retirado extraordinario, D. Francisco
Sáez Pérez, con antigüedad de 20 de septiembre de
1935. Cursó la documentación el Regimiento de In
fantería dé Montaña número 5.
Capitán, retirado extraordinario, D. Francisco Es
teban Rodríguez, con antigüedad de 16 de abril
de 1938. Cursó la documentación el Ejército del
Aire de la Cuarta Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Ricardo Pé
rez Gómez, con antigüedad de 21 de novieffibre de
1938. Cursó la documentación la Tercera Región
(Subinspección).
Capitán, Escala Complementaria, D. Félix Moro
Huertos, con antigüedad de 29 de junio de 1931.
Cursó la documentación la Jefatura Provincial de
Burgos.
Capitán provisional, activo, D. Juan Antonio Cria
do Manzano, con antigüedad de 5 de diciembre de
de 1940. Cursó la documentación el Regimiento de
Infantería número 28.
Capitán provisional, activo, D. Guillermo Espi
nosa Barragán, con antigüedad de 5 de diciembre
de 1940. Cursó la documentación el Regimiento de
Infantería número 25.
Caballería.
Comandante, activó, D. José Héctor Vázquez, con
antigüedad de 30 de octubre ¿le 1939. Cursó la do
cumentación la Escuela de Estado Mayor'.
Comandante. activo, D. Severiano Esteban Esco
riaza, con antigüedad de 9 de agosto de 1933. Curs.i
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la documentación la Sección de Caballos Sementales
de Zaragoza.
Comandante,. activo, D. Federico Gómez Esteban;
con antigüedad de 22 de julio de 1933. Cursó la (10
cumentación el Quinto Depósito de Caballos Se
mentales.
'Capitán, activo, D. Nicolás Ferrer Romero,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Grupo de Exploración y Explotación número 5.
Capitán, activo, D. Moisés Trigutros Seco, con
antigüedad de 25 de marzo de 1935. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Caballería número 14.
•Capitán provisional, activo, 1). Fabian Rodríguez
González, con antigüedad de 5 de diciembre de j940.Cursó la documentación el Regimiento Mecanizado
número 3.
Artillería.
Comandante, activo, D. Joaquín Ortiz Gómez;
con antigüedad de 2 de. noviembre de 1936. Cursó
la documentación la Maestranza de Madrid.
Comandante, activo, D Ricardo de Sobrino Marra
López, con antigüedad de 21 dé diciembre de 1934.
Cursó la documentación el Regimiento de Artilleríade'Costa número 1.
Comandante, activo, D. Jesús Crespo Granja,
con antigüedad de 27 de agosto de 1937. Cursó la
documentación el Servicio de Guerra Química.
Comandante, activo, D. Juan Ochoa Benjumea,
con antigüedad de 13 de enero de 1939. Cursó la do
cumentación el Regimiento de Artillería de C. E.
número
Comaríaante, activo, D. Eleuterio Nogueruela
León, con antigüedad de 20 de julio de 1938. Cur
só la documentáción la Dirección General de Indus
tria y Material. M. E.
CoMandante, activo, D. Fernando 1Zodríguez Al
meida, Con antigüedad de 19 de julio de 1939. Cur
só la documentación la Maestranza de Artillería de
Zaragoza.
Capitán, activo,. D. Julián Piqueras López, con
antigüedad de 24 de octubre de 1939. Cursó la do
cumentación la Maestranza de Artillería de Ma
drid.
Capitán, activo, D. Francisco Ramírez Godoy, con
antigüedad de 22- de noviembre dé 1935. Cursó la
documentación la Subinspección de la Primera Re
gión.
Capitán, activo, D. Víctor Sáenz Vicioso, con an
tigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la' docurnen
tación el Parque de Artillería de Burlós.
Capitán, activo, D. Segundo García Gurrea, con
antigüedad de 5 de julio de 1939;Cursó la documen
tación el Regimiento de Artillería número 75.
Capitán, activo, D. Germán Peña Santamaría, con
antigüelad de 5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Artillería número 63.
Cápitán, activo, D. José Traseira Varela, con an
tigüedad de 19 de mayo de 1936. Cursó la documen
tación el Regimiento de Artillería número 48.
19enrteros.
Comandante, activo,. D. José Tiestos Obiedo, con
antigüeclad de 15 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación la Comandancia de Obras y Fortificación
de -Canarias.
¡Capitán, activo, D. Alfonso Chamorro Cascos,
con antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la do
cumentación el Servicio de Automóviles del Ejército
de Andalucía.
Capitán, activo, D. Maximiliano Pardo Gallo, con
ntigüedacl de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Ministerio del Aire.
.
Capitán, activo, D. Pedro -Polanco Domingo, con
antigüedad de 5 de julio de 1939. Cursó la documen
tación el Primer Regimiento de Fortificación núme
ro 1.
Capitán, activo, D. Miguel Alonso de Serra, con
antigüedad de /5 de julio de 1939. Cursó la docu
mentación el Regimiento Mixto de Ingenieros nú
iiiero 8. . ,
'Capitán ,i)rolvisional, activo, 1-:). Víctor Rodríguez
Coronel, con antigüedad de 5 de diciembre de 1940.
Cursó la documentación l Reserva General del Re
gimiento de Automóviles.
Guardia Civil.
•
.Comiandante, activo, D. Luis Quintero Iglesias
con antigüedad de 12 de agosto de 1937. Cursó la
documentación la 16 Comandancia ck Carabineros.
Capitán, activo, D. Luis"Tejada Barceló, con an
tigüedad de 16 de noviembre de 1939. Cursó la do
cumentación el 21 Tercio. o*
Capitán, a,divo, D. Lucio Martín Maestro Dora
do, con antigüedad de i de enero de 1939. Cursó la
documentación el 15 Tercio.
Capitán, activo, D. Francisco García Alted, con an
tigüedad de 30 de junio de 1938. Cursó la documen
tación el 16 Tercio
¡Capitán, activo, D. Miguel Moslt Sánchez Carpio,
con antigüedad de 18 de octubre de 1940. Cursó la
documentación el ió Tercio.
Capitán, activo, 115. José Fernández López, con
antigüedad de 7 de agosto de 1940. Cursó la docu
mentación la Comandancia de la Guardia Civil de
Cádiz,, Segunda Sección.
Capitán, activo, D. Antonio de Pa Torre Cambil,
con antigüedad de 23 de agosto de 1939. Cursó la
documentación la Séptima Com.adancia de Carabi
neros.
Capitán, activo, D. José Salguero Clemente, con
antigüedad de 7 de abril de 1933. Cursó la docu
mentación la Comandancia de Carabineros de Mur.
cia.
Teniente, activo, D. Antonio Ruiz Román, con
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antigüedad de 7 de noviernibre de 1937. Cursó la do
cumentación el Octavo Tercio.
Teniente, activo, D. Leonardo Fernández Muela,
con antigüedad de 3 de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación el lo Tercio.
Teniente, activo, D. Manuel Pérez García, con an
tigüedad de 3 de febrero de 1941: Cursó la docu
mentación la Dirección General de la Guardia Civil.
Teniente, activo, D. Juan Romero Rincón, con an
tigüedad‘de 2 de febrero de 1939. Cursó la documen
tación la To Comandancia de Carabineros.
Intendencia.
Capitán, activo, D. Antonio Alcón de Castro, con
antigüedad de 30 de diciembre de 1938. Cursó la do
cumentación la Dirección General de Industria y IVIa
terial.
Capitán, activo, D. Emilio San Martín Casals, con
antigüedad de 30 de noviembre de 1938. Cursó la
documentación la Dirección General de Intendencia
de Marruecos.
Capitán, activo, D. Bartolomé Sampol Antich, con
antigüedad de 11 de mayo de 1939. Cursó la docu
mentación la Dirección de Servicios de Intendencia
de Baleares.
Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. Juan Pereiro
Courtier, con antigüedad de 26 de octubre de 1934.
Cursó la documentación la Dirección de Servicios.
Sanitarios del Cuerpo de Ejército de Galicia.
Comandante Malico, activo, D. José Pons Serena,
con antigüedad de 9 de febrero de 1931. Cursó la
documentación la Subinspección de la Cuarta Re-.
crión.
Capitán Médico, activo, D. Juan González Alva-,
rez, con antigüedad de 16 de mayo de 1938. Cursó
h documentación la Jefatura de Servicios Sanitarios
del Cuerpo de Ejército Marroquí.
Capitán Médico, retirado extraordinario, D. Ra
món Jiménez Muñoz, con antigüedad de 2 de mayo
de 1934. Cursó la documentación la Subispección de
la Primera Región.
Capitán habilitado, activo, D. Ramón García Rojo,
con antigüedad de 5 de diciembre de 1940. Cursó la
documentación el Ministerio del Ejército.
Farmacia.
Farmacéutico primero, activo, D. Fransisco Peña
Torrea, con antigüedad de 4 de marzo de 1939. Cur
só la documentación el Estado Mayor del Ejército.
Música.
Director de tercera, activo, D. Bonifacio Gil Gar
cía, con antigüedad de 28 de junio de 1934. Cursó
la documentación el Regimiento de Infantería nú
mero 3.
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Clero Castrense.
Capellán segundo, retirado extraordinario, D. José
Sanchón Lacambra, con antigüedad de 22 de sep
tiembre de 1939. Cursó la documentación la Inspec
ción de la Quinta Región.
O ficifnas Militares.
'Oficial segundo, activo, D. Abel Jarnés Millán,
con antigüedad de 24 de febrero de 1940. Cursó la
documentación la 51 División.
Oficial segundo, activo, D. Roberto Rodríguez
García, con antigüedad de 15 de enero de 1940. Cur
s(') la documentación la Inspección de la Séptima
Región.
Cuerpo de Tren.
Teniente, activo, D. Juan To.us Sancho, con an
tigüedad de i de julio de 1940. Cursó la documen
tación el Servicio de Automovilismo del Ejército de
Baleares.
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.
Comandante D. Isidro Sáenz Martínez, con anti
güedad de 9 de febrero de 1935. Cursó la documen
tación la Dirección de Mutilados.
Armada.
Cuerpo General.
'Capitán de Fragata, activo, D. Carlos Pardo Pas
cual' de Bonanza, con antigüedad de 6 de agosto de
1938. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Súnico
Castedo, con antigüedad de 6 de julio de 1938. Cur
só la documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. José García de Lo
mas Barrachina, con antigüedád de 7 de enero de
1937. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
InMucleIncia.
Coronel, activo, D. Emilio Velo Rodríguez, con
antigüedad de 3 de enero de 1934. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. jesús Alfar() Fournier, con
antigüedad de 22 de agosto de 1935. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
r
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Manuel García Bernal, con
antigüedad de 9 de septiembre de 1936. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
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Auxiliares Navales.
Oficial tercero, activo, D. Domingo Fernández Do
mínguez, con antigüedad de 9 de septiembre de 1936.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
4.-lu_viliares de Artillería.
Auxiliar primero, activo, D. Emilio Ros Martínez,
con antigüedad de 30 de junio de 1938. Cursó la do
cumentación el Ministerio de IVIarina.
Aviación.
Comandante, activo, D. Carlos Rute Villanova,
con antigüedad de 8 de enero de 1939. Cursó la do
cumentación la Subsecretaría del Ministerio del Aire.
'PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Estado Mayor General.
General de Brigada, activo, D. José los Arcos Fer
nández, con antigüedad de 22 de noviembre de. 1939,
a partir de i de diciembre de 1939. Cursó la docu
mentación la Subsecretaría del Ministerio del Ejér
cito.
Estado Mayor.
Teniente Coronel, activo, D. José Reigada Rodrí
ghez, con antigiiedad de 27 de septiembre de 1937,
a partir de i de octubre de 1937. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Séptima' Región. (Que
da rectificada en el sentido en que se indica la Orden
de 26 de diciembre de-1938 (B. O. núm. 3.)
Infantería.
Coronel, activo, D. Víctor Martínez Simancas,
con antigüedad de 27 de agosto de 1936, a partir de
de septiembre de 1936. Cursó la documentación
e' Estado Mayor del Ejército de Levante.
Coronel, activo, D. Agustín Monasterio Bustos,
con antigüedad de 19 de agosto de 1938, a partir
de 1 de septiembre de 1938. Cursó la documenta
ción la Capitanía General de la Tercera Región.
Coronel, activo, D. Antonio Montís Castelló, con
antigüedad de 9 de julio de 1939. a partir de r de
agosto de 1939. Cursó la documentación la Capita
nía General de la Tercera Región.
Coronel, activo, D. Guillermo Quintana Pardo,
con antigüedad de 24 de noviembre de 1938, a par
tir de i de diciembre de 1938. Cursó la documenta
ción la Capitanía General de la .Octava Región.
Coronel. de la Escala Complementaria, activo, don
José Pérez Hernández, con antigüedad de 24 de abril
.d-2 1938, a partir de 1 de mrayo de 1938. Cursó la
do-cumentación la Subispección de la Segunda Re
gión.
Coronel de la .Escala Complementaria, activo, don
José Alvarez Chas, con antigüedad de 26 de no
viembre de 1937, a partir de i de diciembre de 1937.
Cursó la documentación el Centro de Reclutamiento
y Reserva número i. (Queda rectificada en el senti
do en que se indica la Orden de 25 de septiembre
1939 (B. O. núm. 274.)
Coronel, activo : D. Carlos Ouintana Palacios, con
antigüedad de 8 de' julio de 1939, a partir de 1 de
agosto de 1939. Cursó la documentación la Subins
pccción de la Sexta Región. '•
Coronel, activo, D. Jacobo Roldán Fernández, con
antigüedad de 21 de enero de 1937, a partir de i de
febrero de 1937. Cursó la documentación la Inspec
ción de la Cuarta Región.
Coronel de la Escala Complementaria, activo, don
Estel'an ..Arriaga Adán, con antigüedad de. 25 de ju
nio de 1940, a partir de i de julio de 1940. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Santa Cruz
dc Tenerife. , •
Coronel de la Escala Complementaria, activo, don
Pablo de Peray March, con antigüedad de 28 de sep
tiembre de 1938, a partir de ir .dé octubre de- 1938.
Cursó la documentación la Subispeccióñ •de 1,a Cuar
ta Región. (Queda rectificada en e1 sentido en que se
indica- la Orden de 18 de enero de 1940 (D. O. nú
mero 18.)
Teniente Ccironel, activo, D. JoséJ Ferrero Rodrí
guez, con antigüedad de 27 de enero de 1939, a par
de i de febrero de 1939. Cursó Ta documentación
el Gobierno Militar dé Valladolid.
-Teniente Coronel, activo, D. Alfonso Moreno Ure
ña, con antigüedad de 25 de septiembre de 1940, a
partir de i de octubre de 1940. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería número 89.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Quintela Váz
quez, con antigüedad de de noviembre de 1939, a
partir de i de diciembre de 1939. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería de Montaña nú
mero 30.
Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Fajardo
Aliende, con antigüedad de 12 de julio de 1938, a
partir de 1 de agosto de 1938. 'Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería de Montaña de Si
mancas, número 40. (Queda rectificada en el sentido
en qtie se indica la Orden de 8 de noviembre de 1939
(D. O. núm. 32.)
Caballería.
Teniente Coronel, activo, D. Germán Portillo Be
llug-a, con antigüedad de 8 de noviembre de 1938, a
partir de i de diciembre de 1938. Cursó la documen
tación la Capitanía General de la Sexta Región.
Artillería.
Coronel, activo, D. Juan Sáez Ortega, con anti
güedad de 20 de noviembre de 1938,
•
a partir de
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de diciembre de 1938. Cursó la documentación la
Su4binspecc1ón de la Séptima Región.
Teniente Coronel, activo, D. Pedro Chac¿n Valde
caña, con antigüedad de 3 de marzo de 1940, a par
tir de 1 de abril de 1940. Cursó la documentación el
Cuerpo de Ejército Marroquí.
Ingenieros.
.Coronel, activo, D. Ramón Taix
con antigüedad de 22 de octubre de
de r de noviembre de 1938. Cursó la
la Comandancia General de Baleares.
Guardia Civil.
Atorrasagasti,
1938, a partir
documentación
Coronel, activo, D. José Redondo Crespo, con an
tigüedad de 14 de noviembre de 1938, a partir de
de 'diciembre de 1938. Cursó la documentación la
Dirección General de la Guardia Civil.
Intervención.
.Comisario de Guerra de' primera. activo, D. Ma
nuel Echenique Alonso, con antigüedad de 12 de ju
lio 'de 1940, a partir de 1 de agosto de, 1940. Cursó
la documentación la Intervención de la Octava Re
026n.
Música.
Director de primera, activo, D. Feliciano Ponsa
Riutord, con antigüedad de 6 de enero de 1939, a
partir de i de febrero de 1939. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería número 36.
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.
.Comandante, activo, D. Rafael Cañellas Meneses,
con antigüedad de 9 de febrero de 1940, a partir de
de marzo de 1940. Cursó la documentación la Direc
ción General de Mutilados.
Armada.
Estado Mayor General.
Contralmirante, activo, D. Francisco Rapallo Flo
res, con antigüedad de 23 de mayo de 1940, a partir
de 1 de junio de 1940. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Estado Mayor.
Coronel. activo, D. Antonio Barroso Sánchez Gue
rra, con antigüedad de 6 de junio de 1938, a partir
de 1 de julio de 1938. Cursó la documentación el Es
tado Mayor del Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Enrique González
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Pons, con antigüedad de 29 de abril de 1938, a par
ti:- de I de mayo de 1938. Cursó la documentación'
el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Infantería.
Coronel, activo, D. Bernabé Ortiz Esparraguera,
con antigüedad de 20 de mayo de 1939, a partir de r
de julio de 1939. Cursó la documentación la Capita
nía General de la Primera Región.
Teniente Coronel, activo, D. Gabriel Salazar Mo
rán, -con antigüedad de 4 de julio de 1940, a partir
d 1 de agosto_ de 1940. Cursó la documentación la
Zona de Reclutamiento, número 5.
Teniente Coronel, activo, D. Emilio Torrente Váz
quez, con antigüedad de 24 de mayo de 1938, a par
tir de 1 de junio de 1938. Cursó la documentación
la Escuela de Estado Mayor.
.
TenienteCoronel, activo, D. Manuel Eguilar Fran
co, con antigüedad de 26 de junio de 1938. a partir
de 1 de julio de 1938. Cursó la documentación la
Zona de Reclutamiento y Movilización número 32.
Teniente Coronel, activo, D. Andrés Fernández
Cuevas y Martín, con antigüedad de 20 de abril de
1940, a partir de i de mayo de 1940. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Infantería de Toledo, .
número' 26.
Teniente Coronel, activo, D. Luis de la Puente y
López de Heredia, con antigüedad de 15 de enero
de 1940, a partir de i de febrero de 1940. Cursó la
documentación el Regimiento de Infantería núm. 22.
- Teniente Coronel, activo, D. Cristóbal García Uzu
riaga, con antigüedad de 26 de diciembre de 1939, a
partir de 1 de enero de 1940. Cursó la documenta
ción el Regimiento de Infantería de Canarias, nú
mero 39.
Teniente Coronel, activo, D. Valentín Arroyo Ta
lón, con antigüedad de 12 de octubre de 1938, a par
ti• de 1 de noviembre de 1938. Cursó la documenta
ción el Consejo Supremo.
Teniente Coronel, activo, D. Ricardo Alonso Vega,
con antigüedad de i4c) de julio de 1938, a partir de
de agosto de 1938. Cursó la documentación el Ejér
cito de Marrue,cos.
Teniente Coronel. activo, D. José María Fernán
dez Cabello, con antigüedad de i de febrero de 1941,
-, a partir de i de febrero de 1941. Cursó la documen
tación el Octavo Cuerpo de Ejército.
Teniente Coronel, activo, D. Tomás Morillas Do
mínguez, con antigüedad de iii de marzo de 1941, a
partir de i de abril de 1941. Cursó la documentación
el Gobierno Militar de Granada.
:Comandante, activo, D. Carlos Suárez- de Figue
roa y Cazeaux, con antigüedad de 16 'de octubre de
[93N a partir de 1 de noviembre de 1938. Cursó la
documentación la Dirección General de Mutilados.
!Comandante, activo, D. Ascensión Hernández Ri
sueño, con antigüedad de 3 de marzo de 1939, a par
:ir de 1 de abril de 1939. Cursó la documentación el,
Gobierno Militar de Salamanca.
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Comandante, activo, D. Francisco Ortiz MagariU, con antigüedad de 26 de septiembre de 1938, apartir de i de octubre de 1938. Cursó la documentación el Regimiento de Infantería número 33.
Comandante, activo, D. José Medrano Ciriaco, con
antigüedad de 25 dp aibril de i939, a partir de i de
mayo de 1939. Cursó la—documentación la Subinspección de la Cuarta Región.
Comandante, activo, D. Gabriel Campis 'Morey-,
con antigüedad de 7 de febrero de 1939, a 13,artir de
de marzo de 1939. Cursó la do¿umentación el Regimiento de Infantería número 58.
¡Comandante, activo, D. Víctor Flores florrach,
con antigüedad de 12 de junio de 1938, a partir de
di. julio de 1938. Cursó la documentación la Capita
nía General de Baleares.
'Comandante, activo, D. Miguel Franco García,
con antigüedad de 23 de septiembre de 1938,.a par
tir del i de octubre de 1938. Cursó la documenta
ción la Lég,ión, segundo Tercio.
Comandante, activo, D. Ricardo Areñas Molina,
con antigüedad de 5 de enero de 1940, a partir del
I de febrero de 1940. Cursó la documentación el
Centro de Reclbtarniento núm. 45.
Comandante, activo, D. Bartolomé Riera Maestre,
con antigüedad de 26 de diciembre de 1939, a par
ti• del 1 de enero de 1940. Cursó la documentación
el Centro de Reclutamiento núm. 48.
Capitán, activo, D. José María Rodríguez Rome
ra. con antigüedad de 14 de abril de 1938, a partir
del i de mayo de 1938. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería núm. 5. (Queda rectifica
da en el sentido en que se indica la Orden de 30 de
abril de 1940 (D. O. núm. 102).
Capitán, activo, D. Jorge 'Gil Martínez, con anti
güedad de 1 1 de enero de 1939, .a partir del i de
febrero de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Sexta Región.
Capitán, activo, D. Jesús Sánchez Orquín, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1938, a partir del
de octubre de 1938. Cursó la documentación la
Caja de Reclutamiento núm. 33.
Capitán, activo, D. Plácido Sánchez Martín, con
antigüedad de 21 de noviembre de '1939, a partir del
de diciembre de 1939. Cursó,la documentación la
Zona de Reclutamiento núm. 40.
'Capitán, activo, D. José María Francés Segura, .
con antigüedad de 8 de enero de 1938, a partir
del i de febrero de 1938. Cursó la documentación
el Regimiento de Infantería núm. 18.
¡Capitán, activo, D. Santiago Sáenz Calleja, con
antigüedad de 6 de mayo de 1938, a partir det i de
junio de 1938. Cursó la documentación el Regimien
to de Infantería núm. 86.
'Capitán, activo, D. Bernardino de Francisco del
Castillo, con antigüedad de i de septiembre de
1938, a partir del i de septiembre de 1938. Cursó la
documentación la Subinspección de Melilla.
'Capitán, activo, D. José Pertífiez Ramos, con an
tigüedad de 15 de febrero de 1939, a partir del E.
•
de marzo de 1939. Cursó la documentación el Regi
miento de Infantería núm. 5.
Capitán, activo, D. Salvador Ramos Reans, con
antigüedad de 3 de septiembre de 1940, a partir del
1 de octubre de 1940. Cursó la documentación la
Subinspección de la Quinta Región.
Capitán, de la escala complementaria, activo, don
Dámaso Bastardo Escudero, con antigüedad de 12
de septiembre de 1937, a partir del i de octubre de
1937. •Cursó la documentación el Gobierno militar
de Valladolid.
• Comandante, activo, D. Ramón Núñez Tenreiro,
con antigüedad de 2 de diciembre-lle 1938, a partir
del i de enero de 1939. Cursó la documentación el
Regimiento de Infantería de Montaña, núm. 35.
¡Comandante, activo, D. Luis, Suances París, con
antigüedad de 6 de enero de 1940, a partir del i de
febrero de 1940. Cursó lo doclumentación el Gobier
no militar de Vizcaya:
Caballería.
Teniente Coronel, aétivo, D. Manuel López Pas
cual, con antigüedad de 15 de enero de 1938, a par
tir del 1 de febrero de 1938. Cursó la documentación
la Subinspección de la Cuarta Región.
Teniente Coronel, activo, D. Luis Torón Mora
les, con antigüedad de 27 de febrero de 1938, a par
tir del 1 de 'marzo de 1938. Cursó la documentación
la Academia de Caballería. (6ueda rectificada \en el
sentido en que se indica la Orden de 6 de mayo de
1939(B. O. núm. 130).
Teniente 'Coronel, activo, D. Rogelio Garrido Ma
•10. cón antigüedad de i de abril de 1936, a partir del
de abril de 1936. Cursó la documentación el Go
bierno Militar de Ceuta.
Teniente Coronel, de la Escala Complementaria,
activo, D. Luis de Agar Caries, con antigüedad de
27 de julio de 1937, a partir del i de agosto.de 1937.
Cursó la documentación los Depósitos de Recría y
Doma de Ganado. (Queda rectificada en el sentido
eit que se indica la 'Orden de 21 de febrero de 1939
(B. O. núm. 57).
'Comandante, activo, D. Luis de Saleta Victoria,
con antigüedad de 20 de julio de 1939, a partir del'
de agosto de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Sexta Región.
Capitán, activo, D. 'Santiago Aguado Calvo, con
antigüedad de 20 de mayo de 1940, a partir del
de junio de 1940. Cursó la documentación el Regi
miento de Ca¡ballería, núm. 17.
'Capitán, activo, D. Emilio 'Vicente López, con an
tigüedad de 21 de mayo de 1940, a partir del i de
junio de 1940. Cursó la documentación el Regimien
to Mixto de Caballería, núm. 15.
¡Capitán, activo, D. Jesús González González, con
antigüedad de 21 de enero de 1939, a partir del i de
febrero de 1939. Cursó la documentación la Subse
cretaría del Ministerio del Aire.
•••■■•
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Artillería.
Teniente Coronel, activo, D. Ramón Hernández
y Francés, con antigüedad de 19 de mayo de 1938,
.a partir del i de junio de 1938. Cursó la documen
tación la Dirección General de Transportes. (Queda
,rectificada en el sentido en que se indica la Orden,
de 25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 55).
Teniente Coronel, activo, D. José Mallavia López,
con antigüedad de ri de octubre de 1939, a partir
del 1 de noviembre de 1939. Cursó la documentación
la Artillería de Costa, núm. 4.
'Comandante, activo, D. Victoriano Ruiz Laguna,
con antigüedad de 21 de julio de 1939, a partir del
de agosto de 1939. Cursó la documentación el Re
pimiento de Artillería, núm. 22.
.,1Comandante, activo, D. Serapio Fernández de Pi
ncelo, con antigüedad de 18 de mayo de 1940, a par
tí• del i de junio de 1940. Cursó la documentación
el Regimiento de Artillería, núm. 6.
,Comandante, activo, D.Eduardo Charcos Rueda,
corr-antigüedad de 29 de a'bril de 1938, a partir del
1 de mayo de 1938. Cursó la documentación el '34
Regimiento de Artillería de Melilla.
Comandante, 'activo, D. Manuel Marín Martínez,
con antigii@dad de 29 de agosto de 1939, a partir del
I de septiembre de 1939. Cursó la documentación el
Regimiento de Artillería, núm. 46.
.Comandante, activo, D. José Chacón Yerón, con
antigüedad de 27 de mayo de 1940, a partir del i de
junio de 1940. 'Cursó la documentación la Casa Mili
tar de S. E. el Jefe del Estado.
'Comandante, activo, D. Carlos Velasco. Gil, con
antigüedad dé 18 de febrero de 1940, a partir del
de marzo de 1940. Cursó la documentación el Regi
miento de Artillería, núm. 47.
Capitán, activo, D. Francisco Sánchez García, con
antigüedad. de 29 de noviembre de 1939, a partir del
de diciembre de 1939. Cursó la documentación el
Regimiento de Artillería, núm. 45.
Capitán, activo, D. Manuel Muñoz de Aguino,
con antigüedad de 17 de febrero de 1940, a partir
del i de mfarzo de 1940. Cursó la documentación el
Regimiento de Artillería, núm. 49.
Capitán, de la Escala Complementaria, D. Ricardo
Bonafé Tur, con antigüedad de u de 'julio de 1939,
a partir del i de agosto de 1939. Cursó la documen
tación la Capitanía General de Baleares.
•
Ingenieros.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Duelo Gutié
rrez, con antigüedad de II de enero de 1938, a par
tir del 1 de febrero de 1938. Gursó la documentación
la Dirección General de Fortificaciones y Obras.
(Queda rectificada en el sentido en que se indica la
Orden de 21 de febrero de 039 (B. O. núm. 5.7).
Teniente Coronel, activo, D. Luis Ferrer Vilaro,
con antigüedad de II de septiembre de 1939, a par
•
tir del 1 de octubre de 1939. Cursó la documenta
ción la Subinspección de la Cuarta Región.
Comandante, activo, D. Julio González Fernán
dez, con antigüedad de 29 de octubre de. 1940, a
partir del i de noviembre de 1940. Cursó la docu
mentación el Regimiento de Fortificación, núm.
Capitán, activo, D. Antonio Chulia Boix, con an
tigüedad de 26 de marzo de 1938, a partir del i de
abril de 1938. Cursó la documentación el Regimien
to Mixto, núm. 5.
Capitán, de la Escala Conplementaria, activo, don
Nicolás Ríos Guisande, con antigüedad de 14 de ju
nio de 1938, a partir del i de julio de 1938. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de La Coruña
Teniente, activo, D. Felipe Hernando Jiménez,
con antigüedad de 7 de octubre de 1937, a partir del
de noviembre de 1937. Cursó la documentación
el Regimiento Mixto, núm. 6.
Guardia Civil.
Comandante, activo, D. \Alberto Rodríguez Cu
bero, con antigüedad de 13 de marzo de 1939, a par
tir (id 1 de abril de 1939. 'Cursó la documentación el
Jo Tercio.
Comandante. activo, D. Alfonso Pastor Tato, con
antigüedad de 27 de agosto de 1940, a partir del I
de septiembre de 1940. Cursó la documentación la
71 Comandancia.
Comandante, activo, D. Pedro Sáez Sicilia Mora
les, con antigüedad de i de junio de 1937, a partii
del 1 de junio de 1937. Cursó la documentación e
4.0 Tercio.
Intervención.
Comisario de segunda, activo, D. Juan Gómez
González, con antigüedad de 7 de julio de 1939; a
partir del r de agosto de 1939. Cursó la documenta
ción la Intervención Militar de la Tercera Región.
• Sanidad.
Comandante Médico, activo, D. José Ciiesta de
• Muro, con antigüedad de 13 de diciembre de 1939
a partir del i de enero de 1940. Cursó la documen
tación la jefatura de Sanidad Militar de Valladolid.
Comandante Médico, activo, D. Fiancisco-Fernán
dez Casares, con antigü,edad de 17 de junio de 1940,
a partir del i de julio ck 1940. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Ejército.
Comandante Médico, activo, D. Ricardo de la
Fuente Pardo, con antigüedad de 29 de junio de
1938, a partir del i de julio de 1938. Cursó la do
cumentación la Dirección de los Servicios Sanita
nos del Cuerpo de Ejército de Galicia.
'CorrIndante Médico, activo, D. Ignacio Olea He
rráiz, con antigüedad de 9 de enero de 1939, a par
tir del i de febrero de 1939. Cursó la documenta
ción el Gobierno Militar de Valladolid.
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Comandante Médico, activo, D. Julián RodríguezLópez, con antigüedad de 30 de marzo de 1938, apartir del i de abril de 1938. Cursó la documentación la Dirección de los Servicios Sanitarios del
Cuerpo de Ejército de Galicia.
Capitán, activo, D. Manuel Pareja López, con antigüedad de 3 de junio de 1938, a partir del i de julio de 1938. Cursó la documentación la Dirección de
Sanidad Militar del Ejército de Aragón.
eteriniaria.
Veterinario Mayor, activo, D. Alfredo Salazar
Royo, con antigüedad dé 23 de novieMbre dé 1937,
a partir del E de diciembre de 1937. Cursó la documentación la jefatura del Servicio Veterinario de
la. Quinta Región.
Veterinario Mayor, activo, D. David Fernández
Novoa, con antigüedad de 23 de junio de 1938, apartir del i de julio de 1938. Cursó la .docurnentación la Jefatura del Servicio Veterinario de la Octa
vz, Región. (Queda rectificada en el sentido en que
se indica la Orden de 24 de junio de 1940 (D. O. nú
mero 143).
Veterinario Mayor, activo, D. Adolfo Herrera
Sánchez, con antigüedad de 12 de. marzo de 1939, apartir del i de abril de 1939. Cursó la documenta--
ción el Ministerio del Ejército.
furklico.
Auditor de División, activo, D. Eugenio PereircCourtier, con antigüedad de 15 de noviembre de
1940, a partir del de diciembre de 1940. Cursó ladocumentación la Capitanía General de la Primera
Región.
Oficinas Militares.
Archivero tercero, activo, D. Manuel Gómez Ló
pez Martina, con antigüedad de 20 de septiembre de
1937, a partir del 1 de octubre de 1937. Cursó ladocumentación el Estado Mayor del Ejército. (Queda rectificada en el sentido en que se indica la Orden
de 26 de diciembre de 1938 (B. O. núm. 3).
Armada.
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Juan Antonio Suances y Fernández, con antigüedad de 30 de junio de 1936, a
partir del 1 de julio de 1936. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Aviación.
Teniente Coronel, activo, D. Rafael Baquera Al
varez, con antigüedad de 5 de enero de 1939, a par
tir del i de febrero de 1939. Cursó la documenta
ción el Ministerio del Aire.
Comandante, activo, D. Juan Gaspar Vicent, con
antigüedad de i de febrero de 1940, a partir del
1 de febrero de 1940. Cursó la documentación elMinisterio del Aire.
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO ALOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRILDE 1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DESEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. NU,
MERO 699), RETIRADOS ORDINARIOS Y
EN RESERVA
GRANDES CRUCES PENSIONADAS CON 2.500 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE PLACA, DESDE LA FE
CHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Estado Mayor General.
General de Brigada, reserva, D. Manuel Gómez
García, con antigüedad de 31 de marzo de 1939, apercibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla,
a partir del i de abril de 1939. Cursó la documen
tación. la Subinspección de la Segunda Región.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDÁDES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN.
Infanitería.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Juan
Marcos Borrego, con antigüedad de 31 de mayo
de 1938, a percibir por la Dirección _General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de junio de
1938. Cursó la documentación la Inspección Gene
ral de la Primera Región.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, don
Manuel Palou de Comasema y IVIoltó, con antigüe
dad de 6 'de octubre de 1936, a percibir por la De
legación de Hacienda de Palma de Mallorca, a par
tir del 1 de noviembre de 1936. Cursó la documen
tación la Capitanía General de Baleares.
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Agus
tín Fernández Chicarro Ambort, con antigüedad de.
17 de agosto dé 1939, .a percibir por la. Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del
de septiembre de 1939. Cursó la documentación
el Gobierno Militar de Madrid.
Comandante, retirado extraordinario, D. Luis Or
tiz Santisteban, con antigüedad de 16 de abril de
1939, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Badajoz, a partir del i de mayo de 1939. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Badajoz.
Comandante, retirado extraordinario, D. Blas Gar
cía Martínez, con antigüedad de 25 dé noviembre
de 1938, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Toledo, a partir del' i de 'diciembre de 1938.
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Cursó la documentación el Gobierno Militar dé To
ledo. ,•
Comandante, retirado extradrdinario, D. César
Pninrín rnii rdiaiiptin rip R nnviemhre
de 1939,. a percibir por la Delegación de I-1acienda
de Valladolid, a partir del i de çliciembre de 1939.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Séptima Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Pompe
yo Peremateu Pascual, con antigüedad de 23 de
agosto de 1938, a percibir por la Delegación de Ha
cienda. de Barcelona, a partir del i de septiembre
de 1938. Cursó la documentación la Cuarta Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Maria
no Parellada García, con antigüedad de 26 de fe
brero de 194(4 a (percibir por la Delegación de Ha
cienda de Valladolid, a partir del i de marzo de
1940. Cursó la documentación el Gobierno Militar
de Valladolid.
Comandante, retirado extraordinario, D. Carme
lo Pérez Sánchez, con antigüedad de 22 de. julio de
1939, a percibir por la 'Delegación de Hacienda de
Sevilla, -a partir del 1 de agosto de 1939. Cursó la
documentación la Cápitanía General de la Segunda.
Región.
Comandante, retirado extraordinario, D. Franr.
cisco Santa Olalla" Miguel, con antigüedad de 25 de
agosto de 1939, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Palencia, a partir del i de septiembre
de 1939. Curs,A la documentación el Centro de Mo
vilización número 38.
Caballería.
Coronel, retirado extraordinario, D. Juan Esté
banez Blanco, con antigüedad de 2 de agostos •le
1937, a percibir p‘ir la Delegación de Hacienda de
Valladolid, a partir del i de septiembre de 1937.
Cursó la documentación la Subinspección de la Pri
mera Región. (Queda rectificada en el sentido qüe
se indica la Orden de 21 de mayo de 1940 (D. O. nú
mero 120).
Comandante, retirado extraordinario, D. Celedo
nio Febrel Contreras, con antigüedad de 1 de enero
de 1940, a percibir por 'la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de enero
de 1940. Cursó la documentación el Gobierno Mi
litar de Madrid.
Ingenieros.
Capitán, retirado extraordinario, D. Mariano Gó
mez Herrero, con antigüedad de 16 de julio de 1939.
a percibir por la Delegación de Hacienda de Sala
manca, a partir del 1 de agosto de 1939. Cursó la
documentación el Regimiento Mixto de Ingenieros
número 7.
Guardia Civil.
Teniente Coronel, retirado ordinario, D. Antonio
edondn Morón, con antigüedad de 8 de marzo
de 1938, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, a partir del i de abril de 1938. Cursó
la documentación el Séptimo Tercio.
Capitán (2.'1 S.), retirado extraordinario, D. Ama
deu Delgado Robelo, con . antigüedad de 8 de abril
de 1939, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelóna, a partir del 1 de mayo de 1939. Cur
só la documentación la Subinspección de la Cuarta
Región.
Intendencia.
Teniente Coronel, retirado, D. Miguel
Mai-lora con antigüedad. de 12 de dicier
1937,, a percibir por la Delegación de Haci
Baleares, a partir del i de enero de 1938., (
documentación la Comandancia General 1
res. (Queda rectificada en el sentido en qu
dica la Orden de 8 de octubre de 1938 (B.
lucro 105).
Truyol
nbre de
enda de
2ursó la
Balea
e se in
O. nú
Intervención.
Comisario de Guerra de primera, retirad,
ordinario, D. Luis Sáenz de Tejada Moral
antigüedad de 30 de junio de 1940, a perc
la Dirección General de la Deuda y Clases
a partir del i de julio de 1940. Cursó la d,
tación la Intervención del Ministerio del J
D extra
ejo, con
ibir -por
Pasivas,
ocumen
Ejército.
Armada.
Rstado Mayor General.
Auditor, reserva, D. José Carrillo Carmona, con
antigüedad de 16 de septiembre de 1939, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas, a partir del i de octubre de 1939. Cursó la.
documentación el Ministerio de Marina.
Czterpo General.
Capitán de Fragata, retirado extraordina
Benito R. Jesús Chereguini Buitrago, con
dad de 20 de sdptiembre de 1938, a percibi
Dirección General" de la Deuda y Clases
a partir del i de octubre de 1938. Cursó
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS A/N
Infantería.
Comandante. retirado extraordinario, D. Eduar
do Meléndez Urrechu, con antigüedad de 20 de di
ciembre de 1936, a ¡percibir por la Dirección Gene
rio, don
antigüe
.r por la
Pasivas,
la docu
UALES
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ral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de
enero de 1'937. Cursó la documentación la Subins
pección de la Primera Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Luis Santi
g-osa. Ruiz-Toranzo, con antigüedad de 24 de sep
tiembre de 1937, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla, a pahir del i de octubre de 1937.Cursó la documentación la Subinspección de la Se •
guilda Región
Teniente, retirado extraordinario, D. Francisco
Rodríguez López, con antigüedad de i i de' mayode 1938, á percibir por la Delegación de Hacienda
de Málaga, a partir del 1 de junio de 1938. Cursó
la documentación la Inspección de la Segunda Re
-0(i5n.
Teniente, retirado extraordinario, D. Francisco
Pons Cafiellas, con antigüedad de 22 de diciembre
de 1936, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Palma de Mallorca, a partir del i de enero de
1937. Cursó la documentación la Capitanía General
de Baleares.
Teniente, retirado, D. _Jaime Barceló Bauzá, con
antigüedad de 16 de octubre de 1938, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares, a partir del
r de noviembre de 1938. Curó la documentación
la Capitanía General de Baleares.
Teniente, retirado extraordinario, D. Antonio
Fassa Gómez, con antigüedad de 6 de octubre de
1937, a percibir (por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, a 'partir del i de noviembre de 1937. Cursó
la «doctmentación la Subinspección de la Segunda
Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Luis Gómez
Fernández, con antigüedad de 14 de abril de 1937,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Alava,
a partir del i de mayo de 1937. Cursó la documen
tación la Subinspección de la Sexta Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Gregorio
Martín Casas, con antigüedad de 9 de febrero de
febrero de 1937, a percibir por la Delegación de
Hacienda de León, a partir del i "de marzo de 1937.
Cursó la documentación el Regimiento Infantería
'Montaña número 31.
Teniente, retirado extraordinario, (D. José He--
rrero Cortecero, con antigüedad de 16 de junir,
de 1938, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Melilla, a partir del i de julio de 1938. Cursó
la' documentación el Grupo de Fuerzas Regulares de
1
Teniente, retirado extraordinario, D. Pedro Tem,
prano Blanco, con antigüedad de 8 de mayo de
1938, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, a partir del ir de junio de 1938. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Valladolid.
Caballería.
Teniente, retirado extraordinario, D. Angel Cus
todio Gómez, con antigüedad de 16 de junio de
1937, a percibir por la Delegación de Hacienda 'de
Sevilla, a partir del i de julio de 1937. Cursó la
documentación la Subinspección de la Segunda Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. Angel Alon
so Fernández, con antigüedad de 2 de marzo de
1938, a percibir ir la Delegación de Hacienda de
Burgos, a partir del 1 de abril de 1.938. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de Zamora.
Artillería.
Teniente, retirado extraordinario, D Felipe
Fernández Baranda, con antigüedad de 3 de agosto
de 1937, a percibir por la Delegación de Hacienda
.de Burgos, a partir del i de septiembre de 1937.
Cursó la documentación la Capitanía General de la
Sexta Región.
Alférez, retirado extraordinario, D. Andrés Gil
Villanueva, con antigüedad de 25 de enero de 1938,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
a partir del 1 de febrero de 1938. Cursó la docu
mentación la Subinspección de la Segunda Región.
Ingenieros.
Teniente, retirado extraordinario, D. Lucio de
Pedro Medrano, cpn antigüedad de 2 de marzo
de 1938, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Zaragoza, a partir del i de abril de 1938. Cursó
la documentación la Subinspección de la Quinta Re
gión.
Teniente, retirado extraordinario, D. Enrique
Durán Mateo, con antigüedad de i de mayo de
1938, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, a partir del t de mayo de 1938. Cursó
la documentación la Ouinta Región.
Guardia Civil.
Teniente, retirado extraordinario, D. Serafín En
cinas Criado, con antigüedad de 24 de diciembre
de 1937, a percibir por la Delegación d'e Hacienda
de Salamanca, a partir del i de enero de 1938. Cur
só la documentación el Gobierno Militar de Sa
lamanca.
Teniente. retirado extraordinario, D. Antonio
Rodríguez Hurtado, con antigüedad de 9 de no
viembre de 1939, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Sevilla, a partir del I. de diciembre
de 1939. Cursó la documentación la' Subinspección
de la Segunda Región.
Teniente, retirado extraordinario, D. Leonardo
Rodríguez Machín, con antigüedad de 25 de marzo
de 1938, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Badajoz, a partir del i de abril de 1938. Cursó
la documentación el Gobierno Militar de Badajoz.
Teniente, retirado extraordinario, D. Juan García
Martín, con antigüedad de 17 de septiembre de
1939, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cáceres, a partir del i de octubre de 1939. Cursó
•
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la documentación el Gobierno Militar de Cáceres.
Teniente, retirado extraordinario, D. José Fer
nández' Pirez, con antigüedad de 26 de junio de
1938, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Zamora, a partir del i de julio de 1938. Cursó la
documentación la Dirección General de la Guardia
Civil.
Teniente, retirado extraordinario, D. Zenón Mon
tero Sevilla, con antigüedad de 28 de diciembre de
1937, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cáceres, a partir del i de enero de 1938. Cursó la
documentación el Gobierno Militar de (,:áceres.
Teniente, retirado extraordinario, D. Ramón Pé
rez Fernández, con antigüedad de 23 de noviembre
de 1938, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra, a partir del i de diciembre de 1938.
Cursó la documentación la 73 Comandancia de la
Guardia Civil.
Sanidad Militar.
Comandante Médico, retirado extraordinario, don
Benjamín Turiño Campano, con antigüedad de 26
de mayo de 1938, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Burgos, a partir del i de junio de
1938. Cursó la documentación la Subinspección de
la Sexta Región.
Capitán, retirado extraordinario, D. Francisco.
Agüera Salguero, con antigüedad de 9 de septiem
bre de 1938, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Sevilla, a partir del i de octubre de 1938.
Cursó la documentación la Subinspección de la Se
gunda Región.
Clero Castre;itse.
Capellán primero, retirado extraordinario, D. Ig
nacio Alonso Fernández, con antigüedad de 21 de
octubre de 1939, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de no
viembre de 1939. Cursó la documentación la Sub
inspección de la Primera- Región.
Oficinas Militares.
'OficialJegundo, retirado extraordinario; D. Justo
Peón Martínez, con antigüedad de 3 de marzo de
1938, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña, a partir del, i de abril de 1938. Cursó
la documentación la Sqbinspección de la Octava Re
gión. (Queda rectificada en el sentido en1 que se in
dica la Orden de 31 de marzo de 1939 (B. O. nú
mero 95). 1
Madrid, 2 de junio 'de 1941.
o
VARELA
"
(Del D. O. del Ejército núm. 126, pág. 908.)
o
EDICTOS
Don Angel Ka.ifer Olondo, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Castro-Urdiales.
Hago saber: Que por la tripulación de la embar
cación de pesca ,de este puerto, nombrada María
Magdalena, ha ,sido hallado en el mar un bote sal
vavidas, pintado de gris, cuyas características son
las siguientes: Eslora, 8,50 metros; manga, 2,50, y
puntal, un metro, llevando en la amura ,de estribor
las siguientes marras: 281 X 865 — 34 — 495
C. F. T. 49 PERS, y en la de babor: 49 PERS. El
citado bote tiene 12 tanques de metal, seis horquillas
y un trozo de panel, y en el interior 'del mismo fué
hallado un motón de tres, roldanas y un pedazo de
estachilla de io metros de largo.
Por la tripulación del vapor de pesca de este puer
to Noble Cabildo de San Andrés J. ha sido halla
da en el mar una viga de 12,50 metros de largo por
27 centímetros de grueso,
•
en cuadrado, de madera.
Y, en su virtud, invita a los que se crean con de
recho a su, fpropiedad se personen, en el plazo de un
mes, contado a partir de la fecha del presente edic
to, ante mi autoridad, aportando las pruebas que lo
justifique, en la inteligencia que, de no hacerlo en
el plazo marcado, se entiende renuncia a su derecho.
Castro-Urdiales, 17 de mayo de 194i. Ayu
dante Militar de Marina, Angel Kaifer.
•••■••••~4~•••■■•■•~
Don Francisco Barca Sánchez, Ayudante militar de
Marina del Distrito de Vélez-Málaga y Juez ins
1 tructor de los expedientes de pérdida de la carti
lla naval de José Romero Hidalga, libreta de ins
cripción marítima de Juan Delgado Quinto y de
cartilla naval y libreta de inscripción de Antonio
Martín Pérez.
Hago saber : Que declarada justificada la pérdida
-de los documentos expresados por Decreto audito
riada el Excmo. Sr. Comandante General del Depar
tamento marítimo de Cádiz, quedan nulos y sin va
lor alguno, incurriendo en responsabilidad quien lo
poseyera y no haga entrega a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Torre del Mar, a 17 de mayo de 194i.
El Juez instructor, Francisco Barea.
Don Joaquín Gener Moreno, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Juez permanente de
la Comandancia militar de Marina de Barcelona
y de los expedientes de pérdida de documentos.
Hago constar: Que en virtud de diversos Decre
tos auditoriados del Excmo. Sr. Comandante Gene
ral del Departamento marítimo de Cartagena, han
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quedado nulos
cumzritos :
•
eartil
cisco V
jacas V
rrer, Fr
her y
cripción
N°mil
zo Batis
Lil;re
se Con;
Libre
ta Pom,
val), de
ffiten te .
Nomq
inscripc
del Tro
tructor',
y sita ningún valor los siguientes do
las navales de Aurelio Sancho Mur, Fran
era Valero, Vicente Gozalbo Lucas, Jaime
ifias, Juan Balta 011er, Domingo,Carlx) Fe
ancisco Pkez Domínguez, José Ventura Bo
ngel Parcerisas Recaséns (y. libreta de ins
marítima.
)ramiento de Patrón de pesca de Adolfo Ro
>te.
ta de inscripción marítima de Antonio Alon-.
lález ; todos ellos del Trozo de Barcelona.
tas de inscripción marítima de Pedro Bailes
ares, Luis Andrey Sánchez (y su cartilla na
los Trozos de Almería y Cádiz, respectiva
Dramiento de Patrón de pesca y libreta de
ión marítima de Antonio Salmerón Zamora,
Izo dé Mazarrón.
lona, a 17 de mayo de 1941.—El Juez ins
Joaquín Gener.
,
Don jo
• te de
juez
Barth
. 'Hago
do del
talmente
declar'a
cripción
ca del
en res',
haga et
plazo di
blicació
Barbz
tor, los
sé Luis Gómez de la Torre y Núñez, Tenien
Navío de la Reserva Naval Movilizada y
instructor de la Ayudantía de Marina de
ate. .
saber : Que por superior Decreto auditoria
Excmo. Sr. Comandante General del Depar
marítimo de Cádiz fecha 9 del actual, se
justificada la pérdida de la libreta dé ins
marítima y nombramiento de Patrón de pes
inscripto Antonio Muñoz Soler, incurriendo
lonsabilidad la persona que los posea y no
itrega de ellos en este Juzgado dentro del
e....treinta•días, a contar de la fecha de la pu
n del presente edicto.
ate, a 17 de mayo de 1941.—E1 juez instruc
¿' Luis Gómez de laTorre.
Don j-ci
ntand
'sé Riera Siboni, Juez instructor de la Co
ancia militar de Marina de Málaga.
saber: Que por la superior Autoridad de
'partamento ha sido declarada justificada la
de la libreta de inscripción de Rafael Lá
arzón, inscripto folio 84/901, del Trozo de
, y dispuesto se le expida un duplicado de la
queda nulo y sin ningún valor el original,
ndo en responsabilidad la persona que lo po
.) lo entregtie a las Autoridades de Marina.
la, a los 19 días del mes de mayo de 1941.
instructor, José Riera Siboni.
Hago
este Dc
pérdida
zara Gz
Málaga,
taltisma,
incurrie
sea y n(
Mála,
El juez
Don Alfonso Rocha López, Teniente de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia
militar de Marina d El Ferro' del Caudillo.
Hago saber: Que acreditada la \pérdida de la li
breta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Jesús José Otero Alvarez, y según Decreto
de la Superioridad del Departamento, se declara
nula y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no la entregue a
•
la Autori
dad de Marina.
El Ferro' del Caudillo, a i9 de mayo de 1941.
El Teniente,. juez instructor, Alfonso Rocha.
Don Agustín Lojo y Lojo, Oficial segundo de la
Reserva Naval Movilizada, Ayudante de Marina
del Distrito de Avilés, Juez instructor del expe
diente instruido por pérdida de la libreta de ins
--cripción marítima del inscripto de este Trozo Luis
Llorente Ferrerai
Hago saber: Que por Decreto asesorado del exce
lentísimo Sr. Comandante General del DepartanTen
to de fecha io de marzo último, se declara acredita
do el extravío de la libreta de inscripción marítima
expedida el día 22 de mayo de 1936 por, la extin
guida Subdelegación marítima de Avilés a favor del
inscripto Lvtis Llorente Ferreras, folio 31/36, del
mismo Trozo, cuyo documento queda nulo y sin
valor alguno.
Avik-s, 19 dé mayo de 1941. El Juez_ instructor,
Agustín Lojo.
Don Juan Achaval y Echaye, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante militar
de Marina del Distrito. de Palamós.
Hago saber: Que en virtud de lo que disponen
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941 (D. Q. números 305 y 40,
respectivamente), han sido expedidos duplicados de
los documentos que se indican a los inscriptos.ma
rítimos de este Trozo que a continuación se expre
san:. •
Cartilla naval y libreta de inscripción marítima a
Narciso •.Marull Pallí, núm. 48 del reemplazo 'de
1924, y folio 70/1922 de inscripción marítimn.
Cartilla
.
naval a Joaquín, Pi Moret, núm. 68 del,
reemplazo de 1925, Isidro L'oyera Ganigué, núme
ro 22, del reemplazo de 1931,1y Elisea °lita Bué nú
mero 34 del reemplazo de 1927.
Quedando, por lo- tanto, nulos y sin ningún valor
los referidos documentos originales, incurriendo en
responsabilidad las personas que los p.oseyeran y no
hicieran entrega a las Autoridades de Marina.
Palamós, 20 de mayo de 1941.----El Juez instruc
tor, Juan .Achavat.
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Embajador Vich, 6. - Teléf. 19342
VALENCIA
Fábricas:
ALBAIDA y MONTABERNER
Colonia Martí: Término municipal de Allarrasi
FELIPE Sil ¡OVE¡TI
1
DUELAS DE CASTAÑO. - ACEITUNAS
1
Almacén: Velázquez, 3. - Tel. 108
DOS HERMANAS
VICTORINO NUERTA.—Imprznta, Encuadernación, Timbrados en relieve, Catecismos, Ediciones Religiosas.-Nuncio, 7.—Telél. 71272.-MADRID
II
Viuda de R. CL
BODEGAS DE
ENT
VINOS
Proveedor de la Marina y Economatos del Ejército
Especialidades: "solera 11. C.", "fiéciar ciiment", "mem ROM" o
MONTILLA
SANTAMARIA
FABRICA DE ARTICULOS DE PIEL
TELEFONO 3947
CIMIENTOS, OBRAS, INYECCIONES
San Román
INGENIERO DE CAMINOS
UBRIQU E (Cádiz) "SAN ROMAN"
GARCI A OFICINAS: SAGASTA, 10
Y TELEFONO 48710
CASCON
S. A. MADRID
Construcciones `11V1A R F I", 5. A»
Oficinas: iirteaga,
Teléfono 2406
GRANAD
II
S. G. MESON DELISEGOVIANO. Vinos y Comidas.— Cava Baja, 41 y 28. —Teléfono 71831. MADRID
